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CHAPITREI LANÉCESSITÉ D’UNE UTILISATION
JUfiCIEUSEDESDÉCLARATIONSDE
L’ENFANT 30

























a) Larecevabilitédutémoignaged’unexpert. . . 61


























































































































































































































deteleshistoiresetqueplusl’enfantestjeune,plussonrécitestdétaflé,plusilestcrédible.Leprocèsadurédeuxans.Letribunalaentendu161témoins,dont 19 témoinsexperts.finalement,letribunalacquitalamère desaccusationsd’abussexuels.




























16. S.J.CECI,ROSSandTOGLIA,M.P., «Suggestibfityofchildrenmemory Psycholegal
implications»,(1987)JournalofExperimentalPsycfiology,116,3849.VoirP.E.HILL,
$.M.HILL,«VideotapingChildrenTestimony anEmpiricalView»,(1986-1987)85




































































































































2 s Lapreuved’abussexuel:alégations, 41(199)23RD.U. déclarationsetl’évaluation d’expert
fionslégislativesconcernantleoui-diredevantlaChambredelaJeunesse27
oudevantlaCoursupérieure,notamment28.





































































Avant lepremieroctobre 1989, lorsquel’enfantne pouvaitêtreassermenté,lacoroborationétaitexigée.Àcetepremièredificultés’ajoutaitceledelapreuveparouï-direlorsquelejeuneenfantétaitinapteàtémoignerparticulièrementdanslescasdemauvaistraitementsetd’abussexuelsprévusparlaLoisurtaprotectiondetajeunesse3sa.Lelégislateurestdoncintervenupourajouterdenouvelesdispositions,soitlesarticles85.1à85.6,afind’uniformiserlesrèglesdutémoignagedel’enfantquiavaientdonnélieuàdenombreusescontradictionsjurisprudentieles37.
33. Voir,àtitred’exemple,Droitdelafamile-1717,[1993]RJ.Q.166à174(C.$.),171l’enfantaracontéquec’étaitsamèrequil’avaitincitéàraconterlesactesàcaractèresexuel.































38. Voir, àcesujet,C. BOISCLAIR, Cours surlesdroitsdel’enfant,Université de
Sherbrooke,1991-1992,p.3.49à3.52etlajurisprudencecitée.Voiraussi,Protection
delajeunesse-471,[1991]R.J.Q.564à571(C.Q.,C.delaJ.),566et567.









(1992)23R.D.U.S. Lapreuvedabussexuel- aléganons, 45dectarationsettevatuahond’expert
Lorsquel’enfantnepeuttémoignerpourl’undesmotifs indiquésprécédemment,lapreuveparouï-diredesdéclarationsantérieuresdet‘enfantpeutêtrefaiteparunepersonnequienaeupersonnelementconnaissance,etcepourétablirl’existencedesfaitsaléguésdanslademandedeprotection.Toutefois,l’admissibilitédecesdéclarations,pourétablirquelasécuritéouledéveloppementdel’enfantestcompromis,estsoumiseàlarègledelacoroborationpard’autresélémentsquienconfinnentlafiabilité45.Lacoroborationn‘estpasunepreuvesupplémentaireniunepreuveindépendantesurtacrédibilitédutémoin.Eledoitportersurtesfaitsayantunecertaineimportance.Eleconstitue,d’abordetavanttout,unerègledeprudencequipermetdedistinguer,parmitesfaitsrapportés,ceuxquirésultentdel’imaginaireoudesinfluencesimpropresetceuxquicorespondentàtaréalitédesfaits.
Lesexemplesdecoroborationtrouvésdanslajurisprudencenedevraientpasserviràconstituerunelistede«indicateurs»d’abussexuels47susceptiblesdeconduirelesintervenantsàconclureàlacommissiond’unabussexuelsansavoirobtenuetcomprislesexplicationspossiblesouvraisemblablesdel’ensembledesfaitsetdelessituerdansleurcontexte.Ainsi, àtitred’exemple,desintervenantsscolairesetun psychologue, appeléenconsultation,avaientdiagnostiquéunabussexuelàlalumièred’atitudes,deproposetd’«indicateurs»,soitdisanthabituelsalorsqu’ils’agissait,enréalité,d’unephobiescolairechezuneenfanthandicapéeprésentantuncertainnombredeproblèmesd’apprentissage.
Lesmodificationslégislativesontétéfaitespourfaciliterlapreuvedesabussexuels.Elesreprennentd’aileursengrandepartielessolutionsdéjà













































































Cependant,sil’enfantnepeuttémoigneroulorsquesontémoignagen’estpasassezprobant,lerôledutémoinexpertrevêtalorsunegrandeimportance.L’expertpermetderechercherdesfaitsquideviennentparfoisdesprésomptionsdefaitpouvant,commelestémoignages,servirdemoyensdepreuvepourétablirs’il yaeuounonabussexuels.Lapreuveparprésomption,fondéesurunensembledefaits,permetauxtribunauxdepasser«detavraisemblanceàlacertitudeetd’endéduirelaréalitédufaitlitigieux»55.Lesprésomptionsdefaitsontlaisséesàladiscrétiondestribunauxquidoivent,d’aprèslenouvelarticle2849C.c.Q.,ne«lesprendreenconsidérationquesielessontgraves,précisesetconcordantes»pourrendreprobablel’abussexuel56. Cete disposition,nouveleseulementquantàsaprésencedansleCodecivilreprend,dansunecertainemesure,lescritèresdéjàélaborésparlestribunaux.Nousnerappelonsquelesprincipalescaractéristiquesdecequel’ondoitcomprendreparunepreuvevalabled’abussexuel.

















































































Depuis quelquesannées,lesdiférentespersonnesimpliquéesdansl’évaluationdescasd’abussexuelsonteurecoursàdenombreusestechniquesdiagnostiquesetcelaavecunsuccèsmitigé. Onatentédedémontrerquel’enfantvictime d’abus sexuelprésentait des comportements typiquesétablissantl’existenced’abussexuel.Or,lesétudesrécentesjetentundoutesurl’utilisationdecestechniquesetobligentlesintervenantsàsemontrer prudentspourdéterminers’ilyaeuabussexuel.Nousalons,d’abord,discuterdelafiabilitédestechniquesdiagnostiques.Nousverons,parlasuite,quelescomportementsdesenfantspeuvent,danscertainscas,êtrelesymptômedel’abussexuelalorsqu’ilspeuventégalementêtrelesymptômed’uneautreproblématique.Endernierlieu,nousexamineronsterôledet‘expertauquelondemandeuneopinionsurl’existenceounond’abussexuels.







































Déjà en1987,laChambre delaJeunesseétaitarivéeàlamêmeconclusionàproposdesprofilsd’agresseur,alorsquedeuxtémoinsexpertscherchaientà établirquelepèreneprésentaitpaslescaractéristiquesd’un«agresseur»
65. ProtectiondelaJeunesse-539,[19921R.J.Q.1144à1151(C.Q.,C.delaJ.).66. Cetestconsisteàfixerunanneauautourdupénisafindecapterlesvariationsdesonvolumeetainsiconstaters’ilréagitàcertainsstimuli.67. [1987]2R.C.S.398.68. Protectiondelajeunesse-539,[19921R.J.Q. 1144à1151(C.Q.,C.delaJ.),.1148à1150.














































































74. M. GUYER, SexualAbuse ofChitdrenandAdolescents, inReviewofPsychiatry,









































76. R.A. HIBBARD, K. ROGHMANN, R.A. HOEKELMAN, «Genitaliainchidren’s
drawings Anassociationwithsexualabuses»JournalofPediatrics,(1987),79,129-137.















































































































































L’impactd’unabussexuelchezunenfantrequiertuneévaluationbienpersonnaliséedecelui-ci. Ilseraiteronédetenirpouracquisquedesexpériencesd’abussexuelsaurontlesmêmes conséquencescheztouslesenfants.Lesfacteursàconsidérerlorsdel’évaluationsontlaprésenceoul’absencedesymptômes,lanaturemême del’agression,sasévérité,lecontextedel’abus,l’histoireantérieuredemauvaistraitements,leniveaudedéveloppementdel’enfant,ladynamiquefamiliale,lavulnérabilitédel’enfantetsescapacitésd’adaptationainsiquelaqualitédesupportdisponibledanslescirconstances.Laprésenced’unegrandevariétédesymptômesn’estpas
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129a D.SCHETKY,Resolved:ChitdSexAbuseisOverdiagnosedJ.Mn. Acad.ChildaxaiAdolescentPsychiatry,vol.28,(1989),p.791.130. Protectiondetajeunesse,C.Q.,(C.dela3.),Montréal,50041-000288-871,1ernovembre1988,p.17et18.Lesdéclarationsdel’enfant«prisesisolémentn’ontaucunevaleurprobante,dedirelejuge.C’estenlesjuxtaposantauxautresfaitsétablis,queletoutpeutengendreruneprésomptiondefaitsquipermetd’enariveràuneconclusionàtaconditionquecesfaitssoientprécis,gravesetconcordwztsetquetadéclaration(del’enfant)soitspontanéeetconstante.Voiraussi,Protectiondelajeunesse-601,[1993]R.J.Q.604à611(C.Q.,C.delaJ.),609.
